

























































上半期の如きは利益金 8 万 6 千円，利益率 3 割 4



















鹿内勣のほか事務員  名，工務員 2 名，漢口工










現地における生活補助金として大人  ヶ月 5 ド
ル，小人  ヶ月 0 ドルを支給するなどの対策に
乗り出した。上海地域を例にあげれば，93 年




















































　この 500 万円の支援は上海 000 万円，その他
500 万円として策定され，貸付期間 5 年（5 年
据置，0 年年賦）という条件であったが，これ
























































































































































































































































で，収益も高く，最高 2 割 8 分の配当をした事も
あり，安定した経営の会社でした。
　その頃，特記すべき事を茲に揚げます。






























































5 年  月の事でした。
　
（8）北支，満州への出張

























































































































































































































































































需要に応じられず，毎日 0 万枚から 20 万枚，








































の All Six と Marshal はケース入れのため，製缶
工場豊泰製缶廠をも合記印刷と同様，管理工場と
して経営した次第です。このような状態で日支事




















































































































































































































昭和 8 年 9 月合併し，上海精版印刷所（株）と
なり英米煙草会社（British American Tobacco 
Co., Ltd.）と云う世界有数の会社で煙草製造か
ら包装紙の印刷まで一貫作業して居った会社で
Three Castle, Navy Cut, Capstan, Ruby Queen, 
























れで昭和 20 年 8 月までに予定の機械及び物資の







人責任者となり，昭和 20 年 2 月 3 日まで支那
側の食事を共にし，引継ぎ業務を終了した次第で
す。昭和 2 年 4 月 5 日に集結地区別の引き揚げ
船で博多に上陸し，一路，青森県弘前市の家内の
実家に一時泊まり，其の後，単身札幌進駐軍司令
部将校宿舎（Grand Hotel）に通訳として 3 年間
勤め，前記の上海精版印刷会社常務取締役技師長
榎本保太郎氏の招きにより大阪に移住し，大和印
刷会社の創設に当り，昭和 53 年満 80 歳になった
のを機会に同年七月末に退職した次第です。
